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SUMMARY
⑴?The German Renaissance master Albrecht Dürer 
expressed the interlinked but opposing concepts 
of nature and art in his engraving, Melencolia 
I. The nature/art paradigm has been the great 
moment of Western universalism over Renaissance 
and acted as the central driving force of natural 
science developments. The author speculates that 
Melencolia I stands as prophetic herald of up-
coming centuries of science/technology innovation.
⑵?In essence, contemporary civilization is the 
outcome of scientific and technological exploitation 
of natural resources.
⑶?Natural science is the workings of a world 
without a moral compass. Progress in natural 
science holds within it mankind?s limitless desires. 
The primacy of scientific development subordinates 
spiritual and moral consciousness.
??Medical science, aided and abetted by natural 
science, fails to grasp the fundamental bioethical 
aspects of human mortality.
⑸?If ?Mitleiden ?compassion?? is to be the starting 
point of any medical intervention, then medical 
progressivism must be put under the control 
of a manifold cultural force that we ourselves 
create from our own respective beliefs, laws and 
indigenous understanding of nature.
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